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The effect of a facilitators employed by a local government  
 ~interview report in Himi City~ 













































































ᕷࡢྲྀ⤌ࡣࠊIAF(international of facilitators ᅜ㝿
ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮࢔ࢯࢩ࢚࣮ࢩࣙࣥ)ࡀ⾜࠺ࠕ2015
































࡟࠶ࡿேཱྀ 49,244 ே㸦2016 ᖺ 22 ᭶ 2 ᪥⌧ᅾ㸧2ࠊ
ࡢ⮬἞య࡛࠶ࡿࠋ 
 ⏘ᴗᵓᡂࡣᖹᡂ 22 ᖺࡢᅜໃㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤࠊ➨୍













































































᪥᫬ 2016ᖺ 8᭶ 24᪥㸦Ỉ㸧 
9㸸00㹼12㸸00 






























































































































































































































































































































































































































































































































































᪋タ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ vol.11࠘ 2014 ᖺ⛅ྕࠊබඹࣇ࢓࢖ࢼ
ࣥࢫ◊✲ᡤࠋ 
ᑠᯘៅኴ㑻ࠕࠕᕷࡢ⤫ィ 㠉ࠖ᪂㹼⮬἞య⤒Ⴀࢩࢫࢸ࣒ࡢᅾࡾ᪉ 






























㸦ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥ 2016ᖺ 12᭶ 6᪥㸧 
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